




























































































転換－」（市川伯博 ･ 藤井翔平 ･ 森本
直人（博前２）･野島）
　　　　　「ガンマ線ラジオグラフィと蛍光Ｘ線
分析による古代青銅剣の非破壊分析」
（古瀬・野島）
10月26日　2014年広島史学研究会大会考古学部会
（広島大学総合科学研究科）
　　　　　「2014年度帝釈大風呂洞窟遺跡の発掘
調査について」（平尾英希（博前１）・
竹広）
12月６日～７日　日本中国考古学会2014年度大会
（広島大学文学研究科）
　　　　　「東アジア世界の鉄」（古瀬）「シンポ
ジウム」（野島）
12月21日　シンポジウム大原美術館所蔵　西アジ
ア関係資料とバイメタル剣（大原美術
館児島虎次郎記念館）「広島大学所蔵の
青銅柄バイメタル剣について」（野島）
2015年
２月12日　古瀬清秀教授最終講義「三兎を追って
－私の考古学人生－」（広島大学文学
研究科）
３月21日　広島大学大学院文学研究科教授退官記
念講演会 古瀬清秀講演会（帝釈峡ま
ほろばの里 時悠館）「古墳とは何か、
そして庄原の古墳から何がわかるか」
（古瀬）
２． 2014年度提出の博士論文 ･ 修士論
文 ･卒業論文一覧
博士論文
脇山佳奈　「小型仿製鏡をめぐる考古学的研究」
修士論文
藤井翔平　「弥生時代における石器生産システムの
研究－瀬戸内地域の石庖丁を中心に－」
森本直人　「西日本における後期旧石器時代前半
期の社会－隠岐産黒曜石利用に着目し
て－」
卒業論文
戸川貴大　「古墳時代竪穴式石槨の成立に関する
考古学的研究－瀬戸内と畿内の比較か
ら－」
大嶋健介　「山口県における古墳時代後期の横穴
式石室の展開について」
金森大輝　「中国地方縄文時代海産貝製品の考古
学的研究－瀬戸内沿岸と帝釈峡地域と
の比較－」
北之園直哉 「弥生時代におけるいわゆる花弁状住
居の考古学的研究－南九州を中心とし
て－」
古久保茜　「古墳時代中期における須恵器導入の
様相－山陽地方を中心として－」
